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“Şiir ve şair dostu Reşid Halid Bey’e 
Biraz yorgunsa da elimde sazım 
Sizebir hatıra resmimleyazım.
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HALİT FAHRİ OZANSOY
Şair ve yazarlarımızdan olan Ozansoy, 
1891 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Vefa 
mahalle mektebinde, Rehberi Tahsil'de ve 
Bakırköy Rüştüyesi’nde okuyan Ozansoy, 
tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu’­
nun çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği 
yaptı.
Bu sıralarda, zamanının çeşitli dergi ve 
gazetelerine şiirler ve sanat yazıları da yazan 
Ozansoy, 1919 yılında “ Nedim" adında bir 
dergi çıkardı.
Hece ve aruz vezniyle şiirler yazan ve 
“ Hecenin Beş Şairi” adıyla anılan topluluk 
içinde yer alan Halit Fahri Ozansoy, bu top­
luluğun anlayışına uygun özlem, sevgi ve 
ölüm gibi temaları işleyen lirik ve pastoral 
şiirleryazdı.
Gazetelere yazılar yazan ve oyun yazarı 
olarak da büyük bir ün yapan Ozansoy’un 
başlıca eserleri şunlar: Cenk Duyguları, 
1917 - Hep Onun için, 1962 - Sönen Kandil­
ler, 1926 - Baykuş, 1928 - On Yılın Destanı, 
1933 - Darülbedai Devrinin Eski Günleri, 
1964 - Edebiyatçılar Çevremde, 1970.
Halit Fahri Ozansoy, 1971 yılında İstan­
bul’da hayata gözlerini kapadı.
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